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 كلمة التمهيد
بنور العلم كابؼعرفة علمنا بالقلم مالم نعلم، كالصلاة  عليناابغمد لله الذم  
كالسلاـ على سيدنا كنبينا بؿمد صلى الله عليو كسلم خابً الأنبياء كابؼرسلتُ 
 الذم لا نبػي بعده كعلى آلو كأصحابو كمن تبعو بإحساف إلى يـو الدين.
ية كبعد، أشكر الله جزيل الشكر الذم قد أدامتٍ الصحة كالتوفيق كابؽدا 
كابؼعرفة حتى بسكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشركط ابؼطلوبة للحصوؿ على سرجانا التًبية الإسلامية بُ كلية التًبية كشؤكف 
التدريس قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية ابغكومية 
 مكاسر.
ذه الرسالة لكن بفضل كخدمة لقد كاجهت مشكلات كثتَة بُ كتابة ى
بـتلف الأطراؼ كالأقواـ استطاعت معابعتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
بابعودة. كلذا كددت أف أقدـ الشكر ابعزيل بؽاؤلاء ابؼساعدين كابؼشرفتُ 
 كابؼشجعتُ منهم:
" الذين قد مربيوابغاجة " كالأـ " بحر الدينكالدّم العزيزين المحبوبتُ، الأب " .9
منذ صغرم إلى سّن الرشد كساعداني قدر اني تربية حسنة صابغة ربي
طاقتهما على إبساـ دراستي كأسأؿ الله أف يدد بُ عمرهما كأف يرزؽ بؽما 
 الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
الأستاذ الدكتور مسافر فببارم، ـ. س. إ. مدير جامعة الإسلامية ابغكومية  .8
كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف، ـ. أ. غ. كنائب مدير مكاسر علاء الدين 
ابعامعة الأكؿ، كالأستاذ الدكتور لونبا سلطاف، ـ. أ. كنائب مدير ابعامعة 
الثاني، كالأستاذة ستي عائشة، ـ. أ.، ؼ ح. د. كنائبة مديرة ابعامعة 
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الثالثة، كالأستاذ الدكتور بضداف جوىانيس، ـ. أ.، ؼ ح. د. كنائب مدير 
معة الرابع الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم بَ توجيو جامعة علاء ابعا
 الدين الإسلامية ابغكومية مكاسر.
عميد كلية التًبية  الدكتور ابغاج بؿمد أمرم، ؿ. س. ـ. أغ.الأستاذ  .4
وكيل العميد ككشئوف التدريس كنّوابو الدكتور موليونو داموبولي، ـ. أغ.  
 ك ةالعميد الثاني ةوكيلك  اىيم، ـ.س إ.ميشكت مالك إبر  ةالأكؿ كالدكتور 
وكيل العميد الثالث، الذين كالدكتور ابغاج شهر الدين، ـ. ؼ د.  الأستاذ 
قد بذلوا جهودىم كأفكارىم بُ توجيو كلية التًبية كشئوف التدريس بجامعة 
 علاء الدين الإسلامية ابغكومية مكاسر.
عربية بُ كلية التًبية الدكتور بضكى، ـ.ت ق.إ. رئيس قسم تدريس اللغة ال .3
 كشؤكف التدريس كسكرتتَتو ستي عائشة خالق س. أغ.، ـ. فد.
ابؼشرؼ  .ابغاج. بؿمد ماكردم جلاؿ الدين, ؿ.س.ـ.أ.الأستاذ الدكتور
ابؼشرؼ الثاني الذين ساعداني ين.ـ.أ.غ.دصلاح ال .الأكؿ كالدكتور
كأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو 
 عليهما إف شاء الله. 
بصيع ابؼستجيبتُ الذين قد كسعوا فرصهم لإعلامي (الباحثة) ما يتعلق  .5
 عرؼ الدين، س. ؼ د بدشكلات ىذا البحث، على الأخص الأستاذ
الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم بُ ترقية ما  السادة الأساتذة كابؼدرستُ .6
 عندم من أفكارمنذ ابؼرحلة الإبتدائية إلى ابؼرحلة ابعامعية.
بصيع الأصدقاء كالإخواف من طلاب كلية التًبية كشؤكف التدريس بوجو  .7
خاص كالطلاب الآخرين من الكليات الأخرل بوجو عاـ الذين ساعدكني 
 بُ إعداد ىذه الرسالة.كأمدكلي بدا لديهم من أفكار كآراء 
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 تجريد البحث
 : ريسكا اسم الكاتبة
 02000060666:  الرقم الجامعي
أسلوب إبداء الّرأي في الصف الثاني  باستخدام طريقةعنوان الّرسالة : تحسين القدرة على الكلام بالعربية 
  ابالانج غوو-بالمدرسة الثانوية بالانج
أسلوب إبداء الّرأم بُ  باستخداـ طريقةبرستُ القدرة على الكلاـ بالعربية  بحث عنتىذه الرسالة 
 قبلاللغة العربية ة الكلاـ بكيف مهار ) 9بالانغ غوا، مع ابؼشاكل التالية: (-الصف الثاني بابؼدرسة الثانوية بالانغ
 ) ىل4إبداء الرأم ؟ (تطبيق طريقة بعداللغة العربية ة الكلاـ بكيف مهار  )8(إبداء الرأم ؟تطبيق طريقة 
 ؟ مفيدة بُ برستُ القدرة على الكلاـ إبداء الرأماستخداـ طريقة 
حكم بَ ىذا البحث ىو البحث الكمي بُ شكل شبو التجارب باستخداـ قبل إختبار ك بعد إختبار الت
أم  .بالانج غوكا -بالانجابغكومية بابؼدرسة الثانوية  نيلصف الثال اتلميذ 38 تصميم بؾموعة.المجموع الكلى ىو
تقنية تنفيذىا الى ابغصوؿ على عينة البحث تتخذ فئة كاحدة بدجموع الكلى . أخذ العينات مع مراعاة خاصة
 بابؼدرسة الثانوية نيالتلاميذ الصف الثا غوكا. ك عينة النموذجية ىو ابغكومية الثانوية لمدرسةل اتلميذ  38ىو
 غوكا. ابغكومية
تلاميذ  5) ىم بُ فئة منخفضة حدا، 76,93تلاميذ (:09 ىناؾإبداء الرأم تطبيق طريقة  قبل
 3) بُ الفئة معتدؿ، 0تلميذ (: مابُ) بُ الفئة كاؼ، ك 5،89تلاميذ (: 4) ىم بُ فئة منخفضة، 48,08(:
إبداء الرأم تطبيق طريقة بعد ) بُ الفئة جيدة جدا.44,8(: تلمذاف 8) بُ الفئة جيدة ، ك 76,69تلاميذ (:
 تلمذاف 8) ىم بُ فئة منخفضة، 66,69تلاميذ (: 3) ىم بُ فئة منخفضة حدا، 05تلاميذ (:ال 98ىناؾ 
 9) بُ الفئة جيدة ، ك8,3(: تلميذ9) بُ الفئة معتدؿ، 66,69تلاميذ (: 3) بُ الفئة كاؼ، ك 44,8(:
  ) بُ الفئة جيدة جدا.8,3تلميذ (:
تاء <83,5=  تاء ابغساب) حصلt ijUنتائج التحليل على إختبار الإحصاء الإستنتاج ىو إختبار ت (
) )lebatt>gnutihtتاء ابعدكؿ<تاء ابغسابإف إستنتاجو أف ف 9H.رفضت بحيث ابؼقبوؿ  oHبٍ  470،8=  ابعدكؿ
ن نتائج ابؼعابعة البيانات فالباحاثة تستنتج أنتحستُ القدرة م oH.رفضك  9Hقبوؿإذا م. 470،8<83,5يعتٌ
 .غوكا ابغكومية على الكلاـ بالعربية عن طريق أسلوب إبداء الّرأم بُ الصف الثاني بابؼدرسة الثانوية
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 الباب الأول 
 مقدمة
 ة مشكلةخلفيالفصل الأول: 
يجب الوفاء بها طواؿ ابغياة  ذلكالحتياج لاىي ا يةحياة الإنسانللالتًبية 
، من ابؼستحيل بساما أف تعيش بؾموعة من الناس بساشيا مع بيةفبدكف التً 
 9تطلعات الازدىار كالسعادة كفقا بؼفهومها للحياة.
ة، ىو إف التعليم باعتباره كاحدا من أىم القطاعات بُ التنمية الوطني
الإمكاف بُ بؿاكلة لتحستُ نوعية ابغياة البشرية  علىالدعامة الأساسية للعمل 
صدر ابؼالإيداف كالتقول إلى الله سبحانو كتعالى ىو  أف بُ إندكنيسيا، حيث
 8الدافع بُ بصيع المجالات.
آلة اتصالية ىامة بُ ابغياة فبدكنها لا يتم الاتصاؿ. الناس  4اللغة
ا إلا باستخداـ اللغة يحتاجوف إلى اللغة لأنهم لا يستطيعوف أف يفهموا شيئ
ابؼفهوامة بينهم. كلذلك إف لم يفهم أحد لغة غتَه فينقطع الاتصاؿ لأف الأخبار 
التي كانت من قبل ابؼتكلم لا يفهمها ابؼخاطب بل كانت قلة الفهم للغة قد 
 تؤدم إلى سوء الفهم.
                                                             
 
1
 .3ص.  ) 4003 ,ATPIC AKENIR TP :atrakaJ ;III .teC( ., nakididnepeK rasaD -rasaD,فؤاد إحضه
 
 .3ص. nakdidnepeK rasad-rasaD,,إحسن  ؤادف2
ابؼنمر ترتيب القاموس المحيط على طريقة ابؼصباح اللغة أصوات يعبر بدا كّل قـو عن أغرضهم, أنظر الطاىر أبضد الزاكم, 4
 .559(الطبعة لثانية : دار الفكر, السنة), ص.  كأساسالبلاغة, ابعزء الرابع
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كمن ابؼعركؼ لنا أف الله تعالى أنزؿ القراف على عبده بلساف عربى مبتُ. كما 
 3كرد بُ القرآف الكرنً:"إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف".
الشركط الأساسية بُ العملية الفكرية بُ  إحدلمهارات التحدث ىي 
البلاد. كمن غتَ ابؼمكن إذا لم يكن لدل مستخدمي اللغات أنفسهم القدرة 
من على استخداـ اللغة، قد لا يكوف ابؼرء قادرا على العقل بشكل جيد، فإنو 
إذا لم تدرب , كلا يتحدث بدهارة ف نفكر بُ الأمور ابؼعقدة بعنايةابؼستحيل أ
لن يتقن بشكل صحيح دكف ابؼركر من  كلاـبشكل مستمر بساما مثل مهارات ال
خلاؿ ابؼمارسة. إذا دربت دائما، كمهارات بتَبياكارا سيكوف أفضل. كعلى 
ائفا من العكس من ذلك، إذا كاف الشخص خجولا، متًددا، أك خ
بلا شك ابؼخابرات أك مهارات الكلاـ من ابؼتوقع أف يكوف من  كلاـالابػطأفي
ىتماـ بحيث يتعلم الإإف الدركس ابؼستفادة برتاج إلى الصعب برقيقو. لذلك، ف
 باللغة العربية. كلاـمهارات التحدث بدا بُ ذلك ال ابؼتدربوف
ى ابؼعلمتُ توفتَ لذلك، يجب عل. كيفية تعليم ابؼدرس تؤثر لدل التلميذ
قادرة على جعل ابؼتعلمتُ برقيق التعليم باستخداـ استًاتيجيات مناسبة لتكوف 
 بؾموعة.الأقصى مع مؤشر أف بتيلانتائج 
على التحدث  تلاميذىو برستُ قدرة ال ةبو الباحث قـوتالبحث الذم س
. يتم اختيار طريقة التعلم ىذه للتغلب إبداء الرّأمباللغة العربية باستخداـ طريقة 
                                                             
 8القرآف الكرنً, سورة يوسف : 3
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على ابؼشاكل التي غالبا ما يواجهها ابؼتعلموف بُ تعلم اللغة العربية، كخاصة بُ 
 أنشطة التحدث. 
كبناء على ذلك، يحفز الباحثوف على إجراء البحوث كجهد لتحستُ 
 مهارات التحدث لدل ابؼتعلمتُ بُ تعلم اللغة العربية. بُ ىذه ابغالة، أجرل
 باستخداـ طريقةلعربية قدرة على الكلاـ باالالباحث بحثا بعنواف "برستُ 
 بالانج غوكا".-الثاني بابؼدرسة الثانوية بالانج بُ الصف إبداء الرأم أسلوب
 لات البحثمشكالفصل الثاني: 
 كاستنادا إلى كصف ابػلفية، كضعت ىذه ابؼشكلة البحثية، كىي:
 إبداء الرأم ؟تطبيق طريقة  قبلاللغة العربية بالكلاـ  ةكيف مهار  .9
 إبداء الرأم ؟تطبيق طريقة  بعداللغة العربية بةالكلاـ كيف مهار  .8
لدل  مفيد بُ برستُ قدرة على الكلاـ إبداء الرأمطريقة  تطبيق ىل .4
 ؟  بالانج غوكا-التلاميذ الصف الثاني بابؼدرسة الثانوية بالانج
 الموضوع  الفصل الثالث: توضيح معاني
كلتجنب الارتباؾ بُ فهم عنواف ىذه الأطركحة، يصف ابؼؤلف بإيجاز 
 تعريف العنواف، بحيث يدكن فهم القصد كالغرض الوارد فيو.
ىي تقنية أك التدريس الذم يتم تنفيذه من قبل ابؼعلمتُ  إبداء الرأمطريقة 
قبل  ية منبُ الفصوؿ الدراسية. من خلاؿ رمي ابؼشكلة بُ الفصوؿ الدراس
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كالتعبتَ عن الرأم حتى أف ابؼشكلة قد تتطور إلى  تلاميذابؼعلم، بٍ يجيب ال
مشكلة جديدة أك يدكن تفستَىا أيضا كوسيلة للحصوؿ على الكثتَ من 
 5الأفكار من بؾموعة من الناس بُ كقت قصتَ.
القدرة على إتقاف مهارة الفطرية لأداء ابؼهاـ ابؼختلفة بُ كظيفة  القدرة 
للمتعلمتُ ىي متطلب أساسي ضركرم للمتعلمتُ بُ متابعة عملية  ابؼبدئية
 التعلم التالية.
كيعرؼ الكلاـ بأنو القدرة على نطق الأصوات ابؼفصلية أك الكلمات 
. لذا فإف القدرة على  6للتعبتَ عن، التعبتَ عن كنقل الأفكار كالأفكار كابؼشاعر
وات التعبتَ أك الكلمات الكلاـ ىي القدرة الأكلية للمتعلمتُ على نطق أص
 للتعبتَ عن أك التعبتَ عن أك نقل الأفكار كالأفكار كابؼشاعر.
من الفهم أعلاه يدكن استنتاج أف تعريف عنواف ىذه الأطركحة بشكل 
عبتَ عن الرأم، بُ أنشطة الت تلاميذو كسيلة للتدريس حيث يشارؾ العملي ى
الكلمات للتعبتَ عن  من نطق الأصوات التعبتَ أك تلاميذبحيث يتمكن ال
 كالتعبتَ كنقل الأفكار كالأفكار، ك مشاعر بُ دركس اللغة العربية بُ الصف.
 
 فوائد البحث اغراضوالفصل الرابع: 
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 أغراض البحث . أ
 الأغراض التي يراد ابغصوؿ عليها بُ ىذا البحث ىي:
تطبيق طريقة إبداء  قبلاللغة العربية ببؼعرفة مهارة الكلاـ  .9
بُ الصف الثاني بابؼدرسة الثانوية )gnimrotsniarB(الرأم
 بالانج غوكا.-بالانج
اللغة العربية بعد تطبيق طريقة إبداء ببؼعرفة مهارة الكلاـ  .8
بُ الصف الثاني بابؼدرسة الثانوية )gnimrotsniarB(الرأم
 بالانج غوكا.-بالانج
بؼعرفة استخداـ طريقة إبداء الرأم مفيد بُ برستُ القدرة على  .4
 الكلاـ. 
 فوائد البحث . ب
أف يكوف البحث مصدر الإعلاـ بؼدرس اللغة العربية عن  .9
أسلوب  باستخداـ طريقةبرستُ القدرة على الكلاـ بالعربية 
بالانج -إبداء الرأم  بُ الصف الثاني بابؼدرسة الثانوية بالانج
 غوكا.
 مرجعا للباحثتُ  الذين سيقوموف بنفس البحث. أف يكوف .8
 .التعليم عملية تُبرس أجل من للمدرسة ساهمةابؼ اءطإع .4
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     الدراسة المكتبية
 طريقة تعليم اللغة العربية: الأولالفصل 
 تعلم اللغة العربيةا. 
 التعلم العربي تعريف .0
أقصى قدر من قبل يت تعلم سوبتانزينيا ىو تدريس الأنشطة التي أجر 
الذين درس مادة معينة للقياـ بأنشطة تعليمية جيدة. كبعبارة  تلاميذابؼعلم لل
أخرل التعلم ىو جهد من قبل ابؼعلم بُ خلق أنشطة تعلم بؿددة تفضي إلى 
برقيق ابؽدؼ.كىكذا، تعلم اللغة الأجنبية ىو النشاط الذم يتم بو أقصى قدر 
نشطة من قبل ابؼعلم بحيث الطلاب الذين يدرسوف لغة أجنبية معينة تفعل أ
 7التعلم بشكل جيد، بفا يفضي إلى برقيق ىدؼ تعلم لغة أجنبية.
بُ تعلم اللغة ىناؾ ثلاث مصطلحات برتاج إلى فهم ابؼفهـو بشكل 
أنثوني بُ مقالتو  ـ إدكاردمناسب، كىذا ىو النهج كالطريقة كالتقنية.
 ابؼصطلحات الثلاث ىي كما يلي:”euqinhceT dna dohteM hcaorppA“
ىذا النهج، الذم يسمى بُ اللغة العربية مدخاؿ ىو بؾموعة من  
الافتًاضات ابؼتعلقة بطبيعة اللغة كطبيعة تعلم اللغة. إف النهج البديهي 
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كالفلسفي بذاه التأسيس كالفلسفة كابؼعتقد ىو شيء يعتقد أنو لا يدكن 
 إثباتو بالضركرة.
طة شاملة فيما يتعلق ىذه الطريقة، التي تسمى باللغة العربية تريق، ىي خ 
بعرض ابؼواد اللغوية على أساس منتظم أك منهجي على أساس النهج 
المحدد. إذا كاف النهج بديهي، بٍ طريقة إجرائية. حتى بُ نهج كاحد 
 يدكن أف يكوف ىناؾ عدة طرؽ.
سلوب أك شعبية بُ لغتنا من خلاؿ ندسة. كىو باللغة العربية يسمى أابؽ 
نشطة المحددة التي تنفذ بُ الفصوؿ الدراسية، استًاتيجية، كىذا ىو الأ
كذلك بسشيا مع النهج كالطريقة ابؼختارة. التقنيات قيد التشغيل، لأنها 
تعتمد اعتمادا كبتَا على ابػياؿ كالإبداع من ابؼعلم بُ التغلب على ك 
 8ميميكاكاف مشاكل بـتلفة بُ الفصوؿ الدراسية.
ة مكونة من العنصر البشرم كابؼواد اما فهم ايدار حليمك للتعلم فهو رسال
كابؼنشأة كابؼعدات كالاجراءات التي تؤثر على بعضها البعض للوصوؿ الى ىدؼ 
التعلم، كبُ ىذه ابغالة يكوف الانساف الاكبر بُ نظاـ التدريس من ابؼتعلمتُ 
بُ تفاعل التعلم يحدث بتُ ابؼعلمتُ  9كابؼعلمتُ كغتَىم من العاملتُ.
احية ابؼعلمتُ أداء الأنشطة التي بذلب الأطفاؿ بكو ابؽدؼ، كابؼتعلمتُ، من ن
أكثر من أف الأطفاؿ أك ابؼتعلمتُ يدكن أف تؤدم سلسلة من الأنشطة التي بً 
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التخطيط بؽا. من خلاؿ أنشطة تعلم ابؼعلم التي يتم توجيهها إلى الأىداؼ التي 
 يتعتُ برقيقها.
من اللغات العابؼية التي شهدت كبُ الوقت نفسو، تعتبر اللغة العربية كاحدة 
تنمية اجتماعية للمجتمع كالعلـو . كتشمل اللغة العربية بُ الدراسات التاريخية 
أسرة لغة الأمم التي تعيش حوؿ نهرم دجلة كفرات كالسهوؿ السورية كشبو 
 09ابعزيرة العربية (الشرؽ الأكسط).
 ب. المهارات
مهارة.  -يدهر -مهر. ابؼهارة ىي مصدر من مهارةابؼهارات بصع من 
ابؼراد فيها الاستطاعة ك أما الكلاـ لغة فهو القوؿ ك بُ الإصطلاح ىو كل لفظ 
نطق بو الإنساف, سواء أكاف لفظان مفردنا أـ مركبا, كسواء أكاف تركيبو مفيدن ا أـ 
 99غتَ مفيد.
بَ تعليم اللغة العربية الكفاءات بَ استخداـ اللغة تسمى بدهارة اللغة، 
 لغة غالبا اتعقوا على مهارة اللغة تنقسم إلى أربعة اقساـ:كعلماء ال
 مهارة الإستماع -9
 مهارة القراءة -8
 مهارة الكتابة -4
 مهارة الكلاـ -3
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مهارة الإستماع كالقراءة تُعتبر أف إلى ابؼهارات اللغوية "ابؼستقبلة". أما 
 .89مهارة الكلاـ كالكتابة تُعتبر أف إلى ابؼهاراة اللغوية " ابؼنتاجة"
الشخص على فهم الكلمات أك ابعمل  الإستماع ىيكفاءة مهارة
ابؼعركضية من قبل شريك المحادثة أك كسائل الإعلاـ ابؼعينة. مهارة الاستماع 
توجد بُ كل أىداؼ تعليم اللغة، أما بُ اللغة الأكلى كالثانية.مهارة الاستماع 
 .49تتضمن إلى ابؼهارات اللغوية "ابؼستقبلة"
اءة  نوعتُ ىي القراءة ابعهرية كالقراءة الصامتو. القر مهارة القراءة كجد إلى
لى القراءة كلكن تدؿ على الصحيحة بُ قرائها ابعهرية ليست تدؿ على الفهم 
. القراءة ابعهرية ىي مرحلة الأكلى الذم كاجب إضطلاع بها أكلا قبل 39أيضا
تدريب القراءة بدكف الصوت، كىذا بسبب قراءة بالصوت تدرب لفظ اللغة 
ستطيع ابؼعلم أف يلاحظ الأخطاء لصحيحة. أما القراءة الصامتو ىي تلعربية اا
التالية العخز عن الاحتفاظ بدكاف القراءة، العجز عن تذكر بعض الكلمات 
الرئيسية عندما يجيب على السؤاؿ يلقية ابؼعلم، العجز عن تذكر أفكار 
 59.لشفة بُ أثناء القراءةالعجز عن فهم التعليقات بُ أثناء القراءة، برريك اؤلفابؼ
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. كابؼعانى الأصوات رموز رسم عملية ىي لغة الكتابة مهارة الكتابة ىي
 ابؼستعملة الرمزية الأداة لأنها .كالتعبتَ كالإملاء ابػط مايشتمل ىي كاصطلاحا69
 .79بالكتابة الأفكار عن للتعبتَ
 كالإملاء ابػط على شتملت ما ىي الكتابة أف السابق التعريف من
 فيها إذ بالكتابة الأفكار عن للتعبتَ ابؼستعملة الرمزية الأداة لأنها .كالتعبتَ
 .الأكرؽ على كابعمل كالكلمات ابغركؼ تسجيل
 مهارة الكلام
يقوؿ اجف ىتَاماكف، إف مهارة الكلاـ ىي الكفاءة على تعبتَ 
كالشعور الأصوات أك الكلمات للتعبيد عن الأفكار كالفكرة كالآراء كابؼقاصد 
إلى شريك المحادثة. كبُ ابؼعتٌ العاـ، الكلاـ ىو نظاـ من العلامات التي يدكن 
بظعها كبصرىا. تشغيل عضلات من جسم الإنساف. ابؽدؼ ىو إيصاؿ 
 .89الأفكار بُ أجل تلبية احتياجات
مهارة الكلاـ من أىم امهارات اللغوية لأف اللغة ىي ابعزء العملي 
ما بخد أف متعلم اللغة العربية يهدؼ إلى التمكن من بؼمارسة ابؼتعلم. ككثتَ 
 الكلاـ ك النطق بهده اللغة.
لقد عرفنا أف مهارة الكلاـ تعتبر من أىم ابؼهارات اللغوية لأف كثتَا بفن 
يتعلموف اللغة الأ جنبية أكؿ ما يهدفونن إليو ىو الكلاـ بهذه اللغة ك تعتبر أيضا 
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ابؼعينات لأف ابػجل ك التًدد كابػوؼ من ارتكاب أكثر احتياجا من الوسائل ك 
 99الأخطاء تعلب على ابؼتعلم ك تعوقو على الإشتًاؾ بَ النطق ك ابغديث.
ك مهارة الكلاـ من كفاءة اللغة بَ تعليم اللغة العصرل أك اللغة العربية. 
 08ك الكلاـ كسيلة مهمة للمتًكبتُ ابؼعاشرة, التعبتَ باالتبادؿ ك باستعماؿ اللغة.
 كتشرح كزارة الشؤكف الدينية أف الأىداؼ العامة لتعلم اللغة العربية ىي:
 . أف يكوف قادرا على فهم القرآف كابغديث كمصدر للتعاليم الإسلامية.9
. أف يكوف قادرا على فهم كتب الدين كالثقافة الإسلامية ابؼكتوبة باللغة 8
 العربية.
 باللغة العربية.. أف يكوف قادرا على الكلاـ كالتصنيع 4
 .دامها كأداة من ابؼهارات الأخرل. لاستخ3
 98. لرعاية العربية، التي ىي حقا ابؼهنية.5
 إبداء الرأيمفهوم أساليب  :  الفصل الثاني
 )gnimrotsniarB(إبداء الرأي  أساليب. فهم 9
كل أك الطريقة التي أطلقها ىو استًاتيجية مبتكرة بغل ابؼشا  إبداء الرأم
. الأساليب التي تركز على الكشف عن 4599أكسبورف بُ عاـ  ؼ. أليكس
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ىذا الرأم تبدأ مع الرغبة أكسبورف لتشجيع ابؼوظفتُ على التفكتَ بشكل خلاؽ 
تبحث عن حلوؿ من ابؼشاكل القائمة بُ الشركة عن طريق ابؼناقشة حيث كل 
موظف حر بُ التعبتَ عن الآراء بُ ذلك الوقت، بعد الإعلاف من ككالة 
لإعلانات التي يقودىا أكسبورف يدكن أف يكوف ناجحا، كقاؿ انو يعتـز إنشاء ا
إعلاف جديد أكثر كاقعية. عند ابزاذ قرار بشأف استًاتيجية، يختار طريقة بـتلفة 
لطلب بصيع موظفيو أف ينقلوا أفكارىم ابػاصة للنقاش كمن بٍ ابغصوؿ على 
. إبداء الرأمباستخداـ طريقة قشها أفضل قرار. أكسبورف يحمل كل الأفكار كينا
كعلاكة على ذلك، فإف ىذه الفكرة تستند إلى أف الآراء القائمة يتم بصعها 
 88.بغض النظر عما إذا كاف الرأم ينشأ عن من أصدر رأم
 إبداء الرأيض من ار اغ.8
إلى ابغصوؿ على أفكار كأفكار جديدة من أعضاء  إبداء الرأمتهدؼ 
المجموعة بُ فتًة قصتَة نسبيا من الزمن دكف كجود طبيعة حرجة للغاية. بُ حتُ 
أف الفوائد التي يدكن ابغصوؿ عليها من قبل فريق العمل الذم يقـو بتقنيات 
 العصف الذىتٍ، بدا بُ ذلك ما يلي:
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 برديد ابؼشكلة  . أ
فعالة بدا فيو الكفاية للتحقيق بُ سبب ابؼشكلة لأف  إبداء الرأمتقنيات 
كل مشارؾ سوؼ استكشاؼ العوامل التي تؤدم إلى ابؼشكلة بعد أف يعبر 
 بصيع ابؼشاركتُ عن أفكارىم، يدكن للوسيط استخلاص سبب ابؼشكلة.
 برليل الوضع  . ب
سيقـو ابؼشاركوف بُ ابؼناقشة بتحليل ابؼشاكل كابغالات التي يواجهها فريق 
 العمل بُ ىذا الوقت.
 تيار أفكار جديدة  . ت
ىو ابغصوؿ على أكبر عدد بفكن من  إبداء الرأمالفائدة الرئيسية من 
الأفكار من الأعضاء. بصيع ابؼشاركتُ أحرار بُ نقل الأفكار الإبداعية دكف أف 
 يكوف بؿدكدا بقواعد معينة.
 .برليل الأفكار  . ث
كابؼبتكرة من ابؼشاركتُ بُ ابؼناقشة بُ كسيتم برليل تدفق الأفكار ابعديدة 
مناقشة ابؼتابعة. بٍ يناقش فريق النقاش الأفكار ذات الصلة كالقابلة للتطبيق بغل 
 ابؼشكلة.
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 برديد استكشاؼ الأخطاء كإصلاحها البديلة  . ج
كبردد أفرقة ابؼناقشة ابغلوؿ البديلة القائمة على الأفكار ابؼتفق عليها 
 بصورة متبادلة.
 ابػطوات كالأنشطة التي يتعتُ ابزاذىا لتصحيح ابؼشكلة بزطيط  . ح
كاحدة من فوائد ىذه التقنية ىو ترتيب ابػطوات التالية باعتبارىا بؿاكلة 
بزطيط طويل الأجل يقـو على لإصلاح ابؼشكلة. يدكن لأفرقة النقاش صياغة 
 .إبداء الرأمكار من ابؼشاركتُ من أك تبادؿ الأف إبداء الرأم
 الأسلوب إبداء الرأي. تنظيم 4
 لو قاعدة أساسية بُ تنفيذه.كىي: إبداء الرأم
، يجب على بصيع أعضاء الفريق الامتناع، كليس tnemgduj tnepsuS . أ
 .ابغكم على الأفكار كالآراء كالأفكار التي طرحها أعضاء آخرين
، كىناؾ شخص يدكن أف يكوف ملاحظة، مشتَا إلى saedi lla droceR . ب
كالآراء كالأفكار طرحت، على الرغم من أف فكرة تبدك بصيع الأفكار 
 .غريبة
الأفكار أك ابؼنسقتُ أك ابؼيسرين  ,saedi ”gnikcab-yggiP“ egaruocnE . ت
على تقدنً أفكار جديدة أك أفكار أك أفكار أك إضافات للأفكار 
 .التي بً تنفيذىا بالفعل
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دة، ، كالتي تشجع على إصدار أفكار جدي xob eht fo tuo knihT . ث
 48كليس تكرار الأفكار أك الآراء ابؼوجودة بالفعل.
 .إبداء الرأمكىنا تقنيات كمراحل 
على علم كاضح من الغرض من  إبداء الرأمكد من أف بصيع أعضاء التأ 
 بحيث يدكن للجميع ابغاضرين إعداد إبداء الرأم
موف نطاؽ هيف إبداء الرأماء الذين يشارکوف بُ تأکد من أف الأعض 
 ابؼشکلة
يجب أف يكوف ابعو مريح كمريح، حتى يتمكن ابعميع من التعبتَ عن  
 أفكارىم أك أفكارىم بشكل أكثر انفتاحا
 كل من يشارؾ يجب أف يكوف إيجابيا، على الرغم من أف ابؼشكلة ثقيلة. 
يجب على ابعميع معرفة القواعد الأساسية لتبادؿ الأفكار (إعطاء  
السيطرة على بعضها دقيقة) كيدكن  04-59جلسات الوقت بتُ 
 البعض
يجب أف توصف ابؼشكلة بوضوح كبلا لبس، بحيث يفهم بصيع الأعضاء  
 كيفكركف على ىذا الأساس لا شيء آخر
أم أفكار أك أفكار مقتًحة (إما تلقائية أك بالتناكب) يجب أف تكوف  
كاضحة بدا فيو الكفاية بُ ابػلفية كالعقلانية بُ ىذا السياؽ ىناؾ خيط 
 ابؼشكلة كالفكرة ابؼقتًحة. مشتًؾ بتُ
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تسجيل بصيع الأفكار على متن / ملاحظات لاصقة التي يدكن رؤيتها  
       بوضوح من قبل الفريق بأكملو.
عند الانتهاء من بصيع أعضاء الفريق يأبٌ مع الأفكار كالأفكار كالآراء.  
كيستعرض الفريق بأكملو بصيع الأفكار كيضمن أف يفهم بصيع ابؼشاركتُ 
ىو ابؼقصود كيقيم القائمة بأكملها، كالقضاء على النسخ ابؼكررة ما 
 38كابعمع بتُ تلك ابؼشابهة.
 خطوات التعلم إبداء الرأيطريقة   .4
بُ ىذه ابؼرحلة يشرح ابؼعلم القضايا التي  توفير المعلومات والتحفيز. 
سيتم مناقشتها كابػلفية، بٍ يدعو الطلاب إلى أف تكوف نشطة لإعطاء 
 ردىم.
قدر  إبداء الرأمالطلاب مدعوكف لتقدنً اقتًاحات  تحديد الهوية. 
الإمكاف. يتم استيعاب بصيع الاقتًاحات ابؼقدمة من قبل الطلاب، 
ككتب، كينبغي ألا ينتقد. يسمح لقادة المجموعات كابؼشاركتُ بطرح 
 .الأسئلة فقط لطلب التوضيح
الاتفاؽ عليها من قبل . التصنيف بناء على ابؼعايتَ التي بً التصنيف 
 المجموعة. كيدكن أيضا أف يستند التصنيف إلى ىيكل / عوامل أخرل.
للاقتًاحات  إبداء الرأمالمجموعة بشكل بصاعي . كاستعرضت تحقق 
ابؼصنفة. يتم اختبار كل قطعة من النصائح بؼلاءمة القضايا التي 
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تَ نوقشت. إذا كانت ىناؾ أكجو تشابو بٍ ابزذت ىو كاحد منهم كغ
 ذات الصلة خرجت. كلكن بؼقدـ ابؼشورة يدكن أف يطلب حجتو.
كيحاكؿ ابؼعلموف / قادة المجموعات كابؼشاركوف  الاستنتاج (الاتفاق). 
الآخركف إبراـ نقاط بديلة بغل ابؼشاكل. بعد كل راض، بٍ ابزذ اتفاؽ 
 58ابؼاضي كيفية حل ابؼشكلة التي تعتبر الأنسب.
 :إبداء الرأيمعلم في تنفيذ طريقة وظيفة ال5. 
، لذلك ىم تلاميذشكلة قادرة على برفيز عقوؿ التوفتَ م 
 مهتموف للرد.
صحيحة  تلاميذالعدـ التعليق أك التقييم بأف الآراء التي يعبر عنها  
 / خاطئة.
ابؼشاكل التي استجاب بؽا  لا يحتاج ابؼعلموف إلى تلخيص 
 تلاميذ.ال
فقط، كيضمن  تلاميذابؼعلموف بصيع بيانات رأم ال يستوعب 
 حصوؿ بصيع الطلاب بُ الصف علی منعطف.
 الذين ىم أقل اىتماما بنشاط. تلاميذتقدنً أسئلة بعذب ال 
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 :إبداء الرأيلاب في تنفيذ أساليب مهمة الط
الرد على ابؼشاكل من خلاؿ رفع الآراء، كالتعليق، كطرح الأسئلة، أك  
 جديدة.إثارة قضايا 
 تعلم كالتدريب على صياغة الآراء مع لغة كبصل جيدة. 
 68ابؼشاركة بنشاط، كيجرؤ على التعبتَ عن رأيو. 
 إبداء الرأي. إيجابيات وسلبيات أساليب 6
 :إبداء الرأيل أساليب الإفراط في وتشم
 بُ التعبتَ عن آرائهم. تلاميذيفكر ال 
 على التفكتَ بسرعة كمنطقيا. تلاميذتدريب ال 
على استعداد دائما للحجة التي تتعلق بابؼشاكل التي  تلاميذبرفيز ال 
 يقدمها ابؼعلموف.
 بُ تلقي الدركس. تلاميذزيادة مشاركة ال 
الذين ىم أقل نشاطا ابغصوؿ على مساعدة من أصدقائهم  تلاميذال 
 ذكي أك من ابؼعلمتُ.
 ما يلي: إبداء الرأيوتشمل عيوب أساليب 
 نسبيا.يستغرؽ كقتا طويلا  
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 أكثر يهيمن عليها الطلاب ذكية. 
 الذين ىم أقل ذكاء (بطيئة) دائما يغيب. تلاميذال 
 78استيعاب استجابات الطلاب فقط. 
 ملاحظات حول قدرات الكلام الفصل الثالث :
 . فهم القدرة9
ة قادرة كىو ما بُ قاموس كبتَ من الإندكنيسية، كالقدرة تأبٌ من كلم
لاحقة، الذم، بٍ يصبح كلمة القدرة  -البادئة ك، بٍ يحصل على يعتٍ يدكن
يجادؿ شالو شابظاف بأف مفهـو القدرة ىو القدرة  88على أف يكوف معتٌ سيد.
أك ابؼهارة أك الإمكانية الفطرية أك نتيجة ابؼمارسة التي يدكن استخدامها لتنفيذ 
قدرة إجراء. كفقا لركبنز بُ جامعة البتًاء ابؼسيحية، كالقدرة يدكن أف تكوف 
فطرية، أك نتيجة للممارسة أك ابؼمارسة. كيقوؿ أف القدرة ىي القدرة أك القدرة 
على إتقاف مهارة الفطرية أك نتيجة ابؼمارسة أك ابؼمارسة، كيستخدـ لإبقاز شيء 
 98ما يتجلى من خلاؿ أفعالو.
على إتقاف  اج أف القدرة ىي القدرةكاستنادا إلى الرأم أعلاه يدكن استنت
طرية لأداء ابؼهاـ ابؼختلفة بُ كظيفة. كتعتبر القدرة الأكلية للمتعلمتُ مهارة الف
شرطا أساسيا لازما للمتعلمتُ بُ متابعة عملية التعلم التالية. يدكن أف تكوف 
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عملية التعلم كالتعلم من القدرة الأكلية للمتعلمتُ نقطة انطلاؽ لتزكيد ابؼتعلمتُ 
 من أجل تطوير قدرات جديدة.
ة جيانتورك يتحدث ىو النشاط اللغة الثانية أف الناس بُ ابغياكفقا ؿ نور 
ىو بعد الاستماع النشاط. استنادا إلى الأصوات مسموعة، بٍ البشر  اللغوية، ك
 04.يتعلموف أف يقولوا كينتهي ببراعة
كيعرؼ ابغديث بأنو القدرة على نطق الأصوات أك الكلمات للتعبتَ، كنقل 
 الأفكار كالأفكار كابؼشاعر.
 
 . الغرض من مهارات التحدث8
 كفقا ؿ تاريجاف الغرض الرئيسي من ابغديث ىو التواصل.
) 8) مسلية، (9كيدكن تقسيم الغرض من المحادثة عادة إلى بطس بؾموعات: (
 94) تتحرؾ.5) مقنعة، ك (3) برفيز، (4إعلاـ، (
 . الإلحاح في تدريس الكلام (مهرة القلم)4
مصطلح مهارة التحدث باللغة الإبقليزية مهرة الكلاـ ىي لغة تعادؿ 
يتحدث ىو القدرة على  84كالتي يدكن أف تفسر على أنها مهارات التحدث.
الكلاـ ابؼفصلي أك الأصوات الغنية كلمة للتعبتَ، كالتعبتَ عن كنقل الأفكار 
 كالأفكار كابؼشاعر.
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 . تعليمات التدريس العامة3
ابؼواد التعليمية الأخرل تتبع كبوجو عاـ، فإف مراحل تعلم اللغة ككذلك 
تدفق التخطيط كالتنفيذ كتقييم التعلم. بُ سياؽ تعليم مهرة الكلاـ، ىناؾ أربعة 
) الذين سيتم 9جوانب يجب على ابؼعلمتُ النظر فيها عند التخطيط للدركس: 
) سيتم 3) كيف سيتم تدريسهم، 4) ما يجب تعليمو، 8تدريسهم، 
 44تدريسها.
 التوجيهية العامة بُ الكلاـ التدريس ما يلي:كتشمل بعض ابؼبادئ 
 . تدريس الكلاـ يعتٍ تدريب الطلاب على الكلاـ.9
 . ابؼتعلمتُ يتحدثوف فقط عن شيء يفهمونو.8
 . يتم تدريب ابؼتعلمتُ ليكوف دائما على بينة من ما يتحدث عنو.4
 ابؼتعلم.. يجب على ابؼعلم عدـ مقاطعة المحادثة ابؼتعلمة أك تصحيح أخطاء 3
اؿ يشتًط ابؼعلموف أف يكوف ابؼتعلموف قادرين على التحدث بساما مثل  5.
 العرب.
 34. موضوع أك موضوع المحادثة شيء مفيد للمتعلمتُ.6
 . مراحل المحادثة5
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 مستول مبتدئ أ. 
بُ ىذا ابؼستول الابتدائي يقتصر ابؼتعلم على أنماط حفظ المحادثات 
يقتصر فقط على مقدمات كابؼهن كىلم جرا.تبدأ العربية فقط. موضوع المحادثة 
تقنية العرض مع نطق مادة المحادثة من قبل ابؼعلم ليتم تقليدىا، كعرضت 
كحفظها من قبل ابؼتعلمتُ. يجب على ابؼعلمتُ عدـ إظهار الشكل ابؼكتوب 
 .ها من قبل ابؼتعلمللمحادثة التي يتم عرض
 ابؼستول ابؼتوسط . ت
كمبتدئ، ابؼضي قدما على مستول أكثر بعد اجتياز مستول القاعدة  
تعقيدا. كالمحادثات التي بذرم على ابؼستول ابؼتوسط ىي مواضيع أكسع كأكثر 
 تعقيدا.
 ابؼستول ابؼتقدـ . أ
يعمل  54ىذه ابؼرحلة ىي ابؼرحلة العليا كالشكل الفعلي للمحادثة.
 ابؼعلموف كخطوات بدلا من المحادثات.
 . عوامل دعم أنشطة الكلام6
التحدث أك نشاط التواصل الشفوم ىو نشاط فردم بُ بؿاكلة لنقل 
رسالة شفهية إلى بؾموعة من الناس، كتسمى أيضا بصهور أك التجمع. كلغرض 
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بؿادثة أك رسالة للوصوؿ إلى أكدينس بشكل جيد، بذدر الإشارة إلى عدة 
لغة كيتطلب ابغديث أيضا أمور تتجاكز العوامل يدكن أف تدعم حيوية الكلاـ. 
بُ كقت التحدث اللازمة أ) إتقاف اللغة ب) اللغة، ج) الشجاعة  كالعلـو .
 64كابؽدكء د) القدرة على نقل الأفكار بسلاسة كبشكل منتظم.
 . العوامل التي تثبط أنشطة التحدث7
العوامل ابؼادية، أم العوامل ابؼوجودة بُ ابؼشاركتُ أنفسهم كالعوامل  . أ
 تُ.التي تأبٌ من ابؼشاركتُ ابػارجي
العوامل الإعلامية، كىي العوامل اللغوية كالعوامل نونلينغويستيك،   . ب
 مثل أغنية، كالإيقاع، كالضغط، كالكلاـ، لفتة من أجزاء ابعسم.
العوامل النفسية، كالظركؼ النفسية للمشاركتُ الاتصالات، على   . ت
 74سبيل ابؼثاؿ بُ حالة من الغضب كالبكاء كابؼرض.
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 الباب الثالث
   طريقة البحث
 الفصل الأول: نوعومكانالبحث
 نوع ومكان البحث .0
 نوع البحث 
نوع البحث الذم استخدمو الباحثة ىو البحث الوصفي الكمي 
لأف البيانات بُ شكل أرقاـ ملموسة بً برليلها باستخداـ الإحصاء، بٍ 
كصل برليل البيانات فقط لوصف ابؼتغتَات كاحدا تلو الآخر. لذلك بُ 
لدل  لرفع نتائج التقلدية كابغفظية ث عن تطبيق طريقة ىذا البح
با إعطاء  بالانج غوكا -التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية بالانج
 .تلاميذاختبار حوؿ  اللغة العربية ل
تصميم البحث ابؼستخدمة بؾموعة كاحدة بريتست تصميم 
فقط من؛دكف الاختبار البعد الذم ىو بذربة أجريت على بؾموعة كاحدة 
 بؾموعة ابؼقارنة.
 بُ ىذا التصميم باستخداـ الاختبار قبل ابؼعابعة.
كبالتالي يدكن معرفة نتائج العلاج بشكل أكثر دقة، لانو يدكن 
مقارنة مع الوضع قبل العلاج. بشكل عاـ،بً عرض تصميم ىذه 
 الدراسة على النحو التالي.
 38
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 tseterP
 9O
 naukalreP
  X
 tsettsoP
 8O
 حيث: 
 نتائج التعلم قبل تطبيق التعلم ابؼنعدد اللأنماط 9O = 
 = تطبيق X
 = نتائج التعلمبعد تطبيق التعلم ابؼنعدد اللأنماط 8O
 94مستول فعالية التعلم849O- 8O = 
 مكاف البحث 
. بالانج غوكا -الثانوية ابغكومية بالانج مكاف البحث بُ مدرسة 
الباحثتُ ليست بعيدة جدا، السببو ابؼوقع لأف ابؼسافة حيث سكن 
حيث التلاميذ الذين يعيشوف بُ موضوع البحث تقع أيضا بُ بصيع 
أبكاء ابؼدرسة حيث البحوث، فضلا عن نتائج التعلم الطلاب التي لا 
 تزاؿ بحاجة إلى برستُ. بفا يسهل عملية بصع البيانات.
 المجموع الكلى والعينة النموذ جية  :ني الفصل الثا
 المجموع الكلى  . أ
قاؿ سوغيونو أما المجموع الكلى ىو كلاية تعميم تتكوف من موضوع 
البحث لو كمية كخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراسها كيليها سحب 
 الاستنباط. 
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عند سوحر سيمى أريكنتوا ما المجموع الكلى ىو كل شيئ أك مصدر من 
وجودة بُ ابؼيداف كاحد ابؼواد للبحث العلمي إذا اراد اف يبحث العناصر ابؼ
 03فبحثو يعتبر بالبحث الكلى.
كغتَ ابؼؤىلتُ السابقتُ جاء الدكتًاندكس حرماف كرسيتو بُ كتابو 
مقدمة بُ منهجية البحث" بتعريف "naitileneP edoteM ratnagneP"
 تفصيل عن المجموع الكلى بُ عزيز ابغكيم ىو بصمع موضوعات البحث
التي تتكوف من أنساف كحيواف كنبات كظاىرة درجة اختبار أك حادثة   
 كمصدر معلومات بؽا شخصيات أك خصائص بُ البحث.
من البياف ابؼذكور فعرفت الباحثة أّف المجموع الكلى ىو كل شيئ قاـ 
بُ ىذا البحث يكوف المجموع الكلى ىو كل التلاميذ ك عليو البحث العلمي,
 بالانج غوكا.-شحص بابؼدرسة الثانوية بالانج 648الفصل الثاني عددىم 
 العينة النموذجية  . ب
قل سوحرسيمى اركنتو: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن 
المجموع الكلى الذل بذث الباحثة بُ ىذا البحث ما يسمى البحث 
العينة النموذجية. إذا ارادت الباحثة اف تعم حاصلات بحثها, يعتٌ 
ثها الذل يتمثل بُ العينة النموذجية التى ىي تأخذ ابغلاصة من بح
تعتبر بسثلا للمجموع الكلى كلابد اف تكوف ىذه العينة النموذجية 
 93تتصف اساسيةلمجموع الكلى.
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تلميذا ك ىم  54لذلك تعتُ الباحثة أف العينة النموذجية بُ ىذا 
بالانج -يدرسوف بُ الصف الثاني قسم (ب) بابؼدرسة الثانوية بالانج
 غوكا.
 طريقة الجمع البينات :ثالثالفصل ال
 )isatnemukoD(الوثائق . أ
الوثائق ابؼستخدمة بعمع البيانات التي لو حظت حاجة من 
ابؼصادر التي يدكن أف تساعد لتعزيز موقع كالولة للبحث  
 كذالك للأدلة البحثية. 
 )seT(الإختبار . ب
سيحتول الإختبارالأسئلة التى يتعتُ الإجابة أك حلها من قبل 
 .الفرد يجرم ما يسمى الإختبار، إختبارىا التحصيلي.
 أدوات البحث:رابعالفصل ال
 الإختبار 
ىو الإختبار ابؼعرفة الطلاب عنالتعلم اللغة العربية من أجل برديد 
قدرة الطلاب ابؼتوسط بَ تعلم اللغة العربية بطرؽ المحاضرة، كلإجتماع 
 التي يستخدمها ابؼدرس.
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 الوثائق 
ابؼستخدمة بعمع البيانات التي لو حظت حاجة من ابؼصادر الوثائق 
التى يدكن أف تساعد لتعزيز موقع كالولة للبحث ككذالك للأدلة 
 البحثية.
 البياناتتحليل  :خامسالفصل ال
برليل البيانات ىو نشاط بعد بيانات ابؼستجيبتُ كمصادر البيانات  
ىي بذميع البيانات استنادا إلى الأنشطة بُ برليل البيانات .الأخرل التي بؾمعها
ابؼتغتَات كأنواع ابؼستجيبتُ، كتبويب البيانات استنادا إلى متغتَات من بصيع 
المجيبتُ، تقدنً بيانات منك بؼا تغتَ دريس، أداء ابغسابات للإجابة على صياغة 
 ابؼشكلة، إجراء العمليات ابغسابية لاختبار الفرضية التي بً اقتًاحها.
ذا البحث ىناؾ نوعاف من تقنيات برليل البيانات ابؼستخدمة، ك ىكذا، بُ ى
 كىي:
  الإحصاء الوصفي  .9
الاحصاء ابؼستخدمة لتحليل البيانات عن طريق كصفي أك كصف 
البيانات التي بً بصعها كما ىي دكف أف لاستخلاص النتائج التي تنطبق 
 على ابعمهور.
قة قوية بتُ بُ الإحصاء الوصفي يدكن أيضا أف يتم البحث عن علا
 ابؼتغتَات من خلاؿ برليلا لارتباط.
 14
 
 
 
بُ ىذه الدراسة، تستخدـ الاحصاءات الوصفية بُ صياغة ابؼشكلة 
 الأكلى صياغة ابؼشكلة الثانية.
 النتيجة متوسط -9
متوسط درجة أك متوسط يدكن تفستَىا على أنها بؾموعة من 
 البيانات مقسـو اعلى قيمة عدد ابؼشاركتُ.
 N/X ∑ = X
   حيث:  
 X= متوسط
 X =تردد
  N = عدد البيانات 
 برليل الاستدلاؿ الإحصائي -8
إينفتَينسياؿ التحليل الإحصائي باستخداـ تقنيات بسيطة الابكدار 
بؼعرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثتَ الاستعداد للتعلم للمتعلمتُ بكو برقيق النتائج 
 استخدامها مع ابػطوات.لتعلم اللغة العربية، أما بالنسبة للصيغة التي يتم 
الصيغة ابؼستخدمة بُ ارتباط اللحظة ابؼنتج كبرديد ما إذا كاف ىناؾ 
 .Yك  Xتأثتَ بتُ متغتَين 
 صيغة الارتباط بُ السؤاؿ ىي كما يلي.
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العد  r، مع النص على أنو إذا كانت قيمة rبعد ابغصوؿ على قيمة 
، فهذا يعتٍ أف ىناؾ علاقة ىامة، بٍ قبلها كرفضها. rأكبر من قيمة ابعدكؿ
 كبابؼثل بالع كسب العكس إذاعة عدد أصغر من ابعدكؿ بٍ قبلها كرفضها.
بتُ  5مستول دلالة : 50،0معرفة حجم التأثتَ كمعامل التحديد 
 .rمتغتَك من بٍ استخدمت قيمة التفستَ ابؼعيارية 
  4-9جدكؿ: 
 ابؼنتج بغظة الارتباط r ستَ ابؼنتج بغظة معاملتف
 رقم مستول الارتباط فئة
 9 56-06 منخفض جدا
 8 07-66 مفخفض
 4 57-97 كاؼ
 3 08-67 معتدؿ
 5 58-98 جيد
 6 09-68 جيد جدا
 34
 
 
 
 برليل الابكدار البسيط -4
 xb+a =  ̂ 
)  ∑()  ∑(     ∑  = b
8)  ∑( 8  ∑ 
 
 ∑    ∑=a
 
 
 الصيغة) من خلاؿ tبرديد قيمة اختبار ( -3
 =0t
BS
0 bB
 
 العثور على أخطاء ابػاـ النحار  -5
    ∑    ∑  8  ∑√ = xyS
8  
 
 بينالي الشارقة))برديد معامل الابكدار  -6
   = bS
 8  √
8) ( 
 
 
 فرضية بيجوجياف -7
 0 =    
 0 ≠  
 :مع
 نتائجتعلم اللغة العربية الىابؼتعدد الأنماطتأثتَ التعلم أم =  
 44
 
 
 
ىناؾ تأثتَ على الاستعداد للتعلم للمتعلمتُ بكو برقيق النتائج =  
 .""تعلم  ابؼفردات اللغة العربية
 القيمة  tكابعدكؿ (α )مستويات حقيقية -8
 50,0 =   α
 8-n = kd
   nad  برديد القبوؿ ) 8
   كقبل   رفض، ف ,         0 إذا 
   كرفض  ، فقبل ,        0 إذا
 الصيغة) من خلاؿ tبرديد قيمة اختبار( -9
  
   
    
  
 
 استنتاج -09
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 بلانج غووا-الثانوية الحكومية بلانجالفصل الأول: لمحة عن المدرسة
 لمحة قصتَة .9
بلانج سابقا أيضا معركفة -غوكا البلد بلانجابغكومية  مدرسة االثانوية 
مدرسة االثانوية كانت تعرؼ سابقا بوصفها النظاـ التجارم ابؼتعدد الأطراؼ 
بٍ تأسست  3799عامان، الضبط عاـ  44منذ ± بلانج رائدة -جوببي بلانج
. ابؼدرسة من خلاؿ الرحلة التي طويلة بدا يكفي لتكوف 5799ربظيا بُ عاـ 
ابؼعلموف الذين يعلموف كرعايتهم كغتَىم من الإداريتُ لا ومية. ابغكأختَا بُ 
 يكلوف من أجل بناء ىذه ابؼدرسة.
ابؼدرسة مرف جدان، لتي بسر خطوة بخطوة، كالتي تبدأ بدركز مسجل،  
كعلاكة على ذلك ىذا منو بُ نيجتَيكاف بُ كانوف ابغكومية. تعتًؼ بدركز 
تتميز ابؼدرسة بالكبتَة ابغكومية، . سواء قبل أك بعد 3008الأكؿ/ديسمبر 
انتقاء عدد ابؼتعلمتُ سجلت إبقازات كالأجناس ابؼختلفة تتًاكح بتُ ابعمهور 
 خاصة بُ ابؼيداف الديتٍ.
 44
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 ابؼوقع ابعغرافيا .8
كم من منطقة   8(± ىيقع بُ منطقة غوا غوكا ابغكومية  مدرسة االثانوية 
العاصمة) على كجو التحديد بُ منطقة بونتومارانو قرية بونتومانام. مدرسة 
غوكا بداية إنشائها ىي ابؼدرسة الإسلامية النموذجية الوحيدة ابغكومية االثانوية 
بُ منطقة بونتومارانو بٍ، كالآف أصبح مت نيجتَم غوا كاحدة من ابؼدرسة التي 
برظى بشعبية كأحب من قبل معظم الناس بُ بصيع أبكاء منطقة 
 جنبا إلى جنب مع تنمية النواحي بونتومارانو الآف، مدرسة االثانوية.بونتومارانو
غوكا تقدـ ىواة أك استعداد المجتمع ليتمكن من إدراج ىذه بددرسة ابغكومية 
 .83ابغكوميةاالثانوية
 غوكا يوصف على النحو التالي:  وميةابغك جغرافيا موقع ابؼدرسة الثانوية 
حدكد ألف ابعانب ابعنوبي بُ "مكتب الشؤكف الدينيةبونتومارانو  .أ 
 .الفرعية
الشماؿ حدكد ابؼقاطعات الطريق ابؼؤدم إلى بلده بعوه كمقاطعة  .ب 
 .كيسيلاجنوب سو
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 . بونتومارانو ATKESLOPالغربية غتَ بؿدكدة مع مكتب .ج 
 . مارانومنازؿ قرية الشرؽ غتَ بؿدكدة بونتو  .د 
 الرؤية كالرسالة كالأىداؼ .4
 الرؤية . أ
أعماؿ ابؼتعلمتُ الذين يتفوقوف بُ الإبقازات كأساس متتُ بُ إيدتاؽ  
 .)QATMI(
 التفوؽ بُ الإبقاز )9
برقيق الطلاب الذين حصلوا على مقاطعة "الامتحانات  - أ
ابؼستول الأعلى قيمة -كيسي ابعنوبية" اقتناء عشرة الوطنيةلاسو
 أصلية.
الطلاب الذين حصلوا على بطل سباؽ اللقب للعلـو ، حقيق  - ب
كلغة الفنوف كالرياضة، فضلا عن سباؽ أخرل على مستول 
 ابؼقاطعة متق كمقاطعة.
برقيق الطلاب الذين يتمتعوف بالذكاء الاجتماعي كالطابع   - ت
 للأمة.
 84
 
 
 
 .أعماؿ الطلاب ذكي - ث
 QATMIمتتُ بُ  )8
دائي  تشكيل الطلاب الذين تكوف قادرة على أف تصبح على .أ 
 كدائية.
  .برقيق كريدة بتَاخلاكوؿ الطلاب .ب 
 برقيق الطلاب يحفظوف جزء عم جزء عم .ج 
 تشكيل الطلاب الذين يحبوف الصلاة .د 
 تشكيل الطلاب الذين لديهم الذكاء كيتيوف القرآنية .ق 
 البعثة . ب
جراء الإعداد بطريقة شاملة، فضلا عن مهاـ ابؼنظمة مدرسة  .9
 القائمة على ابؼدرسة.فيتاليساسي أف يستًيح بُ الإدارة 
تنفيذ عملية التعلم الفعالة على أساس معيار الكفاءة الوطنية  .8
 بالإضافة إلى ابغكمة المحلية كخصوصية
 جعل أنشطة مغمب فعالة بُ برستُ الكفاءة ابؼهنية للمعلمتُ .4
 94
 
 
 
إجراء عملية التدريب ابؼستمر للطلاب الذين لديهم مواىب  .3
رياضة، متس كتكنولوجيا متفوقة بُ بؾاؿ ميبا، اللغة، فن ال
 ابؼعلومات
تنفيذ عملية بيمبيساا أداء صلاة منتظمة بُ ابؼدرسة كتنفيذ  .5
 الطلاب التأديب بُ نتيجة لذلك
بسكتُ أنشطة أكسيس كالكشافة، أككس، كتَ كغتَىا من  .6
 الأنشطة ذات الصلة بُ بيئة ابؼدرسة نظيفة كصحية
كفقا للجداكؿ ذات شراء مرافق التعليم كالتعلم كالبنية التحتية  .7
 األولوية ابؼدرجة بُ ابػطة.
 برستُ إدارة بسويل ابؼدارس الواقعي كالشفاؼ كابؼساءلة. .8
توفتَ مكاف للصلاة لائقة كبسثيلية بشكل مستقل أك بدساعدة  .9
 الآخرين.
 تعظيم دكر اللجاف كابعهات ابؼعنية بُ بناء مدارس بفتازة .09
 
 
 15
 
 
 
 الأىداؼ . أ
ابؼدارس الدينية ابؼنظمات  عزيز أكجو التآزر كمكونات الأداء .9
نظرة ابؼدبؾة، كورديناتيف، القائمة على ابؼشاركة، كمنسجمة 
 بُ ابؼدارس الدينية موثوقة ابؼستندة إلى الإدارة.
إنتاج الطلاب الذين يتفوقوف بُ الإبقازات كقول بُ الإيداف أك  .8
 التقول بالإضافة إلى قد ميناسيوناؿ كريدة كالكفاءة أخلاكوؿ.
علمتُ السلطة بركفيسيوناليسمي لتصميم اختصاص زيادة ابؼ .4
الطلاب التي سوؼ يتحقق من خلاؿ التخطيط السليم 
 للتعلم كابؼرح.
إعداد الطلبة الذين لديهم مواىب العلـو ، كاللغات، كالرياضة  .3
 كمتق الفن كلا انتخابات تسببت بُ برقيق
كيات ھارات ابؼعتادة التي تدعم اؿھتوفتَ عدد من الم .5
 ارات لدل الطلابھاءات المكتطوير کف
إنشاء قدرة موثوقة لدل الطالب بُ بؾاؿ التنظيم كبؿبة  .6
 اإلنجاز كالبيئة
 15
 
 
 
تلبية احتياجات سكاف ابؼدارس على ابؼرافق التعليمية  .7
 كالتعلمية كالبنية التحتية من خلاؿ برنامج شحذ بُ رابم
 إرضاء العتُ اؿ ميزانية البرامج بدأت بُ راببم بالدقة الأساسية، .8
 يتحلى، شفافة كمسؤكلة كمتسقة
نشاء ابؼرافق الدينية التي تصبح بؿورية بُ الأنشطة الدينية،  .9
 كتعليم أخرم كرنً للمدارس.
إنشاء مشاركة ملموسة من جانب اللجنة كأصحاب ابؼصلحة  .09
 الآخرين لإنشاء مدرسة رفيعة ابؼستول بُ غوكا.
هد ابؼبذكؿ كالغرض من ابؼدارس ابؼذكورة أعلاه أصبح جزءا من ابع 
لتحقيق ىدؼ التعليم الوطتٍ أم برستُ الاستخبارات، ابؼعرفة، شخصية، 
كابؼواقف، كالنبيلة، فضلا عن ابؼهارات العيش بصورة مستقلة، كاتبع مزيد من 
التعليم. لتحقيق نوعية التعليم تستجيب ابؼعايتَ على الصعيد الوطتٍ، كأنشطة 
 لوطنية للتعليم الثمانية. التعلم بُ ابؼدارس يشتَ إلى ابؼعايتَ ا
لتحقيق أىداؼ التًبية الوطنية، كمستول كفاءة ابػريجتُ التي بً تعيتُ،  
بٍ رئيس ابؼدرسة كابؼدارس الدينية كسيفيتاس "اللجنة ابؼدرسة" يحدد ابؽدؼ 
 25
 
 
 
الاستًاتيجي/برنامج الأنشطة الرئيسية، سواء بالنسبة للأجل القصتَ، بُ الأجل 
ل الطويل. ابؽدؼ من البرنامج يهدؼ إلى برقيق الرؤية ابؼتوسط، ك على ابؼد
 كبرقيق مهمة ابؼدرسة تساناكيا نيجرم غوكا.
 عملية التعليم كالتعلم .3
 غوكاابؼمولة بُ نوعتُ من أنشطة البرنامج:ابغكومية مدرسة االثانوية 
 برنامج ابؼناىج الدراسية . أ
 البرامج ابػارجة عن ابؼناىج الدراسية . ب
 بُ تشغيل البرامج: 
 التخطيط الذم أدل إلى .1
 برقيق رؤية كرسالة للمدرسة . أ
إعداد كبرليل ابؼواد ابؼعدة يشمل البرنامج السنوم, برنامج  . ب
 تصميم كتنفيذ "التعلم الفصل الدراسي
 إعداد مصادر التعلم / كسائل الإعلاـ التعليمية . ت
 تنفيذ برنامج ابؼناىج الدراسية .2
 أحداث الطلاب . أ
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 8بُ البرنامج ابؼناىج الدراسية إلى  كتنقسم عملية التدريس كالتعلم 
ساعات من الدركس بُ يـو كاحد من  8ساعة أم صباح كظهرا يليو الطلاب 
 53.89كيتا (صباحا)، الساعة  04.89كيتا تصل إلى. الساعة  00.70
دقيقة لكل  53كيتا (بعد الظهر) مع مسألة  03:79بتوقيت كسط أكركبا. بُ 
ساعات من الدرس الذم ىو بُ  6قط درس كاحد، إلا يـو ابعمعة ىو ف
كيتا  59.49كيتا (صباحا)، الساعة  09.99كيتا تصل إلى. الساعة  00.70
كيتا (ظهرا).كالطلاب ملزموف بالقياـ بجميع ابؼهاـ  00.79تصل إلى. الساعة 
 43التي تعطي ابؼعلمتُ على حد سواء بُ ابؼنزؿ كابؼدرسة.
 أنشطة ابؼعلمتُ . ب
الدركس  6908/5908سنة  9الفصل  عملية التدريس كالتعلم، 
ابغفاظ على نظاـ التعلم على أساس قبل أم مدرس تعليم التخصصات ابؼطلوبة 
غوكالا تقـو على أساس تنظيم ابغكومية ساعة, مدرسة االثانوية 38على الأقل 
عن ابؼدرستُ. لأف شرط  8008سنة  37حكومة بصهورية إندكنيسيا رقم 
د غتَ كاؼ من ابؼعايتَ التي لم تصبح بعد مدرسي ابؼواد الذين لديهم عد
                                                             
 7908سبتمبر  04الباحث، مراقبة ظركؼ عملية التعلم,34
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دراسات ميدانية على ابؼدارس الدينية الآف. لكن ابؼعلمتُ أيضا تنفيذ التعلم 
 ابؼناسبة ساعات كاجب اتهم بُ ابؼدارس الدينية.
نشطة ابؼعلمتُ أخرل كما تفعل علاجية كالإثراء للطلاب الذين  
ضا بتحليل نتائج تعلم الطلبة يعتبركف أف تتطلب التعلم ابػاصة. ابؼعلمينأي
 كمتابعة مع إثراء كبرستُ.
 تفاعل التدريس كالتعلم . ث
لتفاعل بتُ التدريس كالتعلم بتُ الطلاب باستخداـ ابؼناىج الدراسية   
التي توجو إلى ابغكمة المحلية. عملية التعلم كالتعلم  4908كتسب كابؼناىج 
ذلك المحتول المحلي. بُ موضوعات، بدا بُ  69يتبعها طلاب الصف السابع مع 
بدأت تعلم تفاعلي عبر استخداـ كسائط تكنولوجيا ابؼعلومات  6008العاـ 
 كالاتصالات عن طريق تشغيل جهاز كمبيوتر بُ بـتبر الكمبيوتر.
 غوكا:ابغكومية ميزة خاصةمدرسة الثانوية 
 برنامج بغفظ الرسائل القصتَة بعميع الطلاب . أ
 كالعربية حفظ دكرات ابؼفردات الإبقليزية . ب
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ج. بُ كل مرة ىناؾ اجتماع للمعلمتُ كالطلاب مع ابؼعلمتُ لزراعة 
 بريات
قبل  قدرة الكلام لدى التلاميذ في الصف الثانيتصوير  : الفصل الثانى
 بالانج غووا -بالمدرسة الثانوية بالانج إبداء الّرأي أسلوب تطبيق طريق
 4-0جدول:
إبداء أسلوبالقدرة على الكلاـ قبل تطبيق الطريقة تلاميذ اللغة العربية تعلمنتائج 
 بالانج غوكا -لدل  التلاميذ الصف الثامن بابؼدرسة الثانوية بالانجالرّأي
 رقم اسم  X
 9 أليف رامبو الأبرار 07
 8 أمريتوؿ جيناف 37
 4 آريا بريزيودىا كوسوما 68
 3 ختَنا مطيع 07
 5 ليانا أكسواه 58
 6 بؿمد دريدا سيدة 07
 7 بؿمد الوم سنيور 02
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 8 بؿمد فجرم رمضاف  02
 9 بؿمد إلياس 02
 09 بؿمد منوركؿ ىدايت 37
 99 بؿمد رايس برادانا 67
 89 بؿمد شريف 07
 49 بؿمد أكـر 62
 39 بؿمد أليف بؿـر 07
 59 نور عائشة 62
 69 نور حكمو رمضاني 27
 79 نور رزقي ربضن 02
 89 نوركؿ عتيقة رفيقو  68
 99 نوركؿ إردايانتي موستارم 47
 08 نوركؿ إسنايتٍ منتَ 07
 98 سوكي رمضاني 42
 88 شهرير نور  02
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 48 كحي 27
 38 كيلداف ىلمي 68
 عدد 0217
 صف .9
 قيمة انفخاض  –صف = قيمة عالية 
 06 – 09=     
 04=     
 عدد الصف الفاصل .8
 n goL  4،4+9عددالفصل = 
 38  goL  4،4+9=  
 )084،9 x 4،4+(9= 
 6مدّور  355،5= 
 حساب طوؿ الصف الفاصل .4
=  طوؿ الصف الفاصل 
صف
عددالفصل
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 =40
6
 
 =5 
 لودج6-4 
 ةئفلا طسوتم باسح Pretest 
INTERVAL f X fi xi (x)6 (fi 
xi)6 
60-65 20 73,6 736 4207,36 420,736 
66-70 6 78 450 5735 226,700 
79-75 4 24 322 6432 52,272 
76-80 0 28 0 7085 0 
89-85 5 84 443 7882 220,335 
86-90 3 88 227 2255 40,227 
99-95 0 0 0 0 0 
 95
 
 
 
 0 0 0 0 0 009-69
   0927 45042 20 عدد
 حساب الإبصالي -3
    ∑ = ̅إبصالي :   
  ∑
  
8969=    
38
 
 5,07=    
  4-2جدول : 
 التعلم اللغة العربيةجدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من التلاميذ بَ 
 esatnesreP تردد تصنيف مسافة 
 ):(
 %27,25 02 منخفض جدا 56-06
 %48,03 6 مفخفض 07-66
 %6,32 4 كاؼ 57-97
 %0 0 معتدؿ 08-67
 16
 
 
 
 %27,72 5 جيد 58-98
 %44,8 3 جيد جدا 09-68
 :000 46 عدد
 دا، ج) ىم بُ فئة منخفضة 76,93تلاميذ (:09 من ابعدكؿ أعلاه ىناؾ
) بُ الفئة  5،89تلاميذ (: 4) ىم بُ فئة منخفضة، 48,08تلاميذ (:5
) بُ الفئة 76,69تلاميذ (:3) بُ الفئة معتدؿ، 0ميذ (:تل مابُكاؼ، ك 
 ) بُ الفئة جيدة جدا.44,8(: افميذتل8جيدة ، ك 
 بعد قدرة الكلام لدى التلاميذ في الصف الثاني تصوير الفصل الثالث:
 .بالانج غووا -بالمدرسة الثانوية بالانج إبداء الّرأي أسلوبتطبيق طريقة 
ء إبداخلاؿ الدراسة، كاف ىناؾ تغيتَ بُ الصف بعد استخداـ طريقة 
في تعلم اللغة العربية. التغيتَ ىو بُ شكل نتيجة التعلم التي يتم ابغصوؿ الرّأي
 على البيانات بعد اختبار ما بعد معتُ.
تلميذا. 38) كالتي بلغت 8( نيالصف الثامة الاختبار البعدم من قي
كتستمد القيمة من توفتَ أدكات الاختبار بُ شكل أسئلة موضوعية يبلغ 
 16
 
 
 
إبداء نقطة. يتم إعطاء أسئلة موضوعية بعد تلقي الطلاب طريقة  59بؾموعها 
 الرّأم.
كفيما يلي جدكؿ بؼخرجات التعلم للمتعلمتُ بُ ابؼواد العربية بعد تطبيق أسلوب 
 .ذكريات التعلم إبداء الرّأم
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 4-4جدوال 
لدل  التلاميذ  إبداء الرّأم أسلوب الطريق ئج تعلم اللغة العربية بعد تطبيقنتا
 بالانج غوكا -بابؼدرسة الثانوية بالانج نيالصف الثا
 رقم اسم  Y
 9 أليف رامبو الأبرار 02
 8 أمريتوؿ جيناف 58
 4 آريا بريزيودىا كوسوما 82
 3 ختَنا مطيع 82
 5 ليانا أكسواه 002
 6 بؿمد دريدا سيدة 22
 7 بؿمد الوم سنيور 32
 8 بؿمد فجرم رمضاف  32
 9 بؿمد إلياس 22
 09 بؿمد منوركؿ ىدايت 62
 36
 
 
 
 99 بؿمد رايس برادانا 62
 89 بؿمد شريف 02
 49 بؿمد أكـر 02
 39 بؿمد أليف بؿـر 42
 59 نور عائشة 82
 69  رمضانينور حكمو  28
 79 نور رزقي ربضن 32
 89 نوركؿ عتيقة رفيقو  28
 99 نوركؿ إردايانتي موستارم 52
 08 نوركؿ إسنايتٍ منتَ 02
 98 سوكي رمضاني 78
 88 شهرير نور  02
 48 كحي 68
 38 كيلداف ىلمي 52
 عدد 2997
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 صف .9
 قيمة انفخاض  –صف = قيمة عالية 
 07–009=     
 04=     
 الفاصل عدد الصف .8
 n goL  4،4+9عددالفصل = 
 38  goL  4،4+9=  
 )084،9 x 4،4+(9= 
 6مدّور  355،5= 
 حساب طوؿ الصف الفاصل .4
=  طوؿ الصف الفاصل 
صف
عددالفصل
 
04= 
6
 
 5= 
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 4-5جدول 
 tsettsoPحساب متوسط الفئة 
 6)0y0f( 6)0y( 0y 0f 0y 0f LAVRETNI
 002762 63,7636 028 6,32 32 57-07
 55422 5807 324 82 5 08-67
 76623 2887 772 48 3 58-98
 502432 5522 364 88 5 09-68
 2578 2578 42 42 2 59-99
 5072 5072 82 82 2 009-69
   7997 45074 20 عدد
 حساب الإبصالي -3
    ∑ = ̅إبصالي : 
  ∑
  
9989=   
38
 
 97,87=  
 66
 
 
 
  4-6جدول 
 التلاميذ بَ التعلم اللغة العربيةجدكؿ الفئة نتائج تعلم العديد من 
 ):( esatnesreP تردد تصنيف مسافة 
 :05 89 منخفض جدا 57-07
 :66,69 3 مفخفض 08-68
 :44,8 8 كاؼ 58-98
 :66,69 3 معتدؿ 09-68
 :8,3 9 جيد 59-99
 :8,3 9 جيد جدا 009-69
  000: 46 عدد
) ىم بُ فئة منخفضة حدا، 05تلاميذ (:ال 98من ابعدكؿ أعلاه ىناؾ 
) بُ الفئة  44,8(: افذتلم8) ىم بُ فئة منخفضة، 66,69تلاميذ (:3
) بُ الفئة 8,3ميذ (:تل9) بُ الفئة معتدؿ، 66,69تلاميذ (:3كاؼ، ك 
 ) بُ الفئة جيدة جدا.8,3ميذ (:تل 9جيدة ، ك 
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 نيلدى  التلاميذ الصف الثا إبداء الّرأي أسلوب الطريق تطبيقفصل الربع:
 بالانج غووا -بالمدرسة الثانوية بالانج
برليلا لابكدار  ت الباحثة،استخدم Yك Xبؼعرفة التأثتَين ابؼتغتَات 
طي البسيط بُ اختبار إذا  ابػطي يبسيط. كفيمايلي خطوات برليلا لابكدار ابػ
 كتأثتَ كبتَ بتُ ابؼتغتَين:كاف ىنا 
 بذعل جدكؿ ابؼساعدة بغساب الإحصاءات:
 4-7جدول : 
 جدكؿ ابؼساعدة بغساب الإحصاءات
 رقم أسم X Y 6X 6Y Y.X
 9 أليف رامبو الأبرار 06 07 0064 0093 0083
 8 أمريتوؿ جيناف 86 38 3384 6507 8085
 4 آريا بريزيودىا كوسوما 58 87 5887 3806 0466
 3 ختَنا مطيع 06 07 0064 0093 0083
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 5 ليانا أكسواه 38 009 6507 00009 0038
 6 بؿمد دريدا سيدة 06 97 0064 9386 0373
 7 بؿمد الوم سنيور 07 87 0093 3895 0305
 8 بؿمد فجرم رمضاف  07 87 0093 3895 0305
 9 بؿمد إلياس 09 99 0098 9888 0998
 09 بؿمد منوركؿ ىدايت 86 57 3384 5865 0563
 99 بؿمد رايس برادانا 56 57 5883 5865 5783
 89 بؿمد شريف 06 07 0064 0093 0083
 49 بؿمد أكـر 57 07 5865 0093 0585
 39 بؿمد أليف بؿـر 06 47 0064 9845 0843
 59 نور عائشة 57 87 5865 3806 0585
 69 نور حكمو رمضاني 96 78 9673 9657 4006
 79 نور رزقي ربضن 07 87 0093 3895 0305
 89 نوركؿ عتيقة رفيقو  58 78 5887 9657 5947
 99 نوركؿ إردايانتي  46 37 9694 9735 8663
 96
 
 
 
 موستارم
 08 نوركؿ إسنايتٍ منتَ 06 07 0064 0093 0083
 98 سوكي رمضاني 47 68 9845 6947 8786
 88 شهرير نور  09 09 0098 0098 0098
 48 كحي 96 58 9673 5887 5685
 38 كيلداف ىلمي 58 37 5887 9735 0986
 عدد 6070 ∑ 6880∑ 506260∑ 490940∑       ∑
 8079  ∑38 =N
 8889  ∑
 398489  8 ∑
 390939  8 ∑
 686349   ∑
 88,8805 = 8 ̅
  ̅ك ̅قبل برليل الإبكدار البسيط مقدما حساب متوسط
  ∑ =  ̅
 
 
8079
38
 99 07 
 17
 
 
 
  ∑ =  ̅
 
 
8889
38
 93 87 
 يبحث إيجاد الإرتباط . 
  ∑  ∑     ∑  =r
  ∑ (8)  ∑( 8  ∑ (√
 ∑( 8)
)8 
 
)8889()8079( )686349(38 =  
8)8889( )390939(38(8)8079( )398489(38(√
 
369408 4 363484 = 
)3899354 6588754()3086988 6497598(√
 
00498 = 
)84464()84406(√
 
00498 = 
3888899998√
 
00498 = 
890689863
 
 586,0= r 
 يبجث إيجاد الإبكدار 
 :009 × 8  
 :009 ×  8586 0 =
 %9,94 =
 
 17
 
 
 
 البسيط.برليل الإبكدار  
 xb+a =  ̂
 ̅ ̅    ∑ = b
8 ̅  8 ∑
 
)93 87()99 07()38(  686349 =
)88 8805()38( 398489
 
78 933449 686 349 =
88 776089 398489
 
47 3389=
87 6458
 
 93,0 = 
 ̅     ̅= a
 )99 07( 93 0  93 87 = 
 57,34 –93 87 =
 66,43 =
 إذا، ابؼساكاة الإبكدار
 xb+a =  ̂=
 x07,0 +66,43=
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 إختبار الدلالات بالتدابتَ كما يلى:التالى، 
 50,0 = :5 = α 
50 0  
8
 
 580,0 =            
 8- N = bd 
 8-38 =      
 88 =      
 470,8 =0  
بلغت  5عند مستول الدلالة %       فحصوؿ على  88بادرجات ابغرية 
 470،8يقع على        ، إذا 470،8
 برديد أخطاء ابػاـ الإبكدار 
    ∑    ∑    ∑√ = eS
8  
 
)686349()93 0( )8079()66 43( 390939√ =    
8 38
 
 37
 
 
 
39 69956 84 90437 390939√ =   
88
 
35 8878√=  
88
 
 973 994√ = 
 89,99 = 
 ))bSبرديد معامل الإبكدار 
   = bS       
 8 √∑
8) (∑
 
 
√=
89 99
 398489
8)8079(
38
 
√=
89 99
38308988 398489
  
 69 007089 398489989 99 √  =  
 34 495889 99 √ =  
 80 0√ =  
 47
 
 
 
 3980,0=               
 بصيغة :gnutihtبشّن إختبار  
      =ht     
  0 93 0 =   
3980 0
 
 83,5 =   
 9Hك  0Hبرديد قبوؿ  
 )9H(رفض  0Hابعدكؿ، بٍ قبوؿ  tابغساب > tإذا كاف 
 )0H (رفض9Hابعدكؿ، بٍ قبوؿ  tابغساب < tإذا كاف 
رفضت بحيث  0Hبٍ  470,8جدكؿ = t<83,5ابغساب = tلأف 
 لدل إبداء الرّأم أسلوب الطريقأف ىناؾ تأثتَ كبتَ بَ تطبيق  9Hابؼقبوؿ 
 بالانج غوكا. -بابؼدرسة الثانوية بالانج نيالتلاميذ الصف الثا
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 لفصل الخامس:مباحثةا
 ابؼوضوعات اىتماـ مع الوصفي الإحصائي التحليل نتائج إلى كاستنادا 
 قبل ابؼتعلمتُ من التعلم نتائج على شخصا،حصلوا 38إلى  بدايصل البحثية
) ىم بُ فئة 76,93تلاميذ (:09ىناؾ  إبداء الرّأم أسلوبالطريقة  تطبيق
تلاميذ  4خفضة،  ) ىم بُ فئة من48,08تلاميذ (:5منخفضة حدا، 
تلاميذ 3) بُ الفئة معتدؿ، 0ميذ (:لالت مابُ) بُ الفئة كاؼ، ك 5،89(:
 ) بُ الفئة جيدة جدا. بُ44,8(: افذتلم8) بُ الفئة جيدة ، ك 76,69(:
 إبداء الرّأم أسلوبالطريقة  تطبيق بعد التلاميذ لدل التعلم إصابة نتائج حتُ
) 66,69تلاميذ (:3) ىم بُ فئة منخفضة حدا، 05تلاميذ (:ال 98ىناؾ 
تلاميذ 3) بُ الفئة كاؼ، ك 44,8(: افذتلم8ىم بُ فئة منخفضة، 
ميذ تل9) بُ الفئة جيدة ، ك 8,3ميذ (:تل9) بُ الفئة معتدؿ، 66,69(:
 عالية. فئة بُ ىي النتائج ) بُ الفئة جيدة جدا. ىذه8,3(:
، بً tنتائج التحليل على الاختبار الإحصائي الاستدلالي ىي لإختبار
. ك ىكذا، 470،8بُ حتُ أف قيمة تا بل من  83,5ابغصوؿ عليها بقيمة 
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ك 0H. بٍ يتم رفض470،8<83,5أم  ابعدكؿt<ابغسابtيدكن استنتاج أف 
 .9Hمقبوؿ 
 أسلوب الطريقةمن نتائج ابؼعلومات ابؼذكورة، باحثة بزتمم إلى تطبيق 
لدل  التلاميذ اللغة العربية  كلاـالبؽا تأثتَ كبتَ على نتائج التعلم  إبداء الرّأم
 بالانج غوكا.  -بابؼدرسة الثانوية بالانج نيالصف الثا
(فرضية  0Hبٍ ابعدكؿ<تاءابغسابك يظهر من نتيجة البحث أعلاه تاء
(الفرضية البديلة) يتم قبوؿ أف ىناؾ تأثتَ كبتَ من  9Hفارغة) يتم رفض بحيث
اللغة الكلاـ التعلم نتائج بؽا تأثتَ كبتَ على  إبداء الرّأم أسلوبالطريقة تطبيق 
 بالانج غوكا.  -بابؼدرسة الثانوية بالانج نيلدل  التلاميذ الصف الثاالعربية 
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 الباب الخامس 
 
 الإختمام
 الخلاصة . أ
 :كاستنادا إلى نتائج البحث كابؼناقشة، بسكن خلاصة ما يلي
بابؼدرسة  نيالتلاميذ الصف الثا لدلاللغة العربية ب الكلاـنتائج تعلم  -9
 .رفضىناؾ  إبداء الرّأمالطريقة قبل تطبيق  بالانج غوكا -الثانوية بالانج
بابؼدرسة  نيالتلاميذ الصف الثا لدلاللغة العربية  الكلاـنتائج تعلم  -8
 مقبولة.ىناؾ إبداء الرّأم الطريقة بعد تطبيق  بالانج غوكا -الثانوية بالانج
برستُ قدرة الكلاـ لدل تلاميذ الصف مفيد بُ  إبداء الرّأمطريقة  تطبيق -4
 بالانج غوكا. -بابؼدرسة الثانوية بالانج الثاني
 اقتراحات . ب
 إبداء الرّأمأسلوب  الطريقة كاستنادا إلى النتائج ابؼتعلقة بتطبيق البحث عن
 نيلدل  التلاميذ الصف الثااللغة العربية ب القدرة على الكلاـ برستُالذم 
بٍ قدـ بعض الاقتًاحات على النحو بالانج غوكا  -بابؼدرسة الثانوية بالانج
 التالي:
 58
 87
 
 
 
إبداء  ب و أسل طريقة لعربية من تطبيقكأظهرت النتائج أف تعلم اللغة ا .9
أم يدكن أف يحسن قدرة الطالب. كابؼعلمتُ كابؼدارس، من ابؼتوقع أف تطبق الر ّ
 التعلم. طريقة
من خلاؿ  إبداء الرّأم اقادرة على تطوير ىذتكوف الباحثة للباحثتُ، أف  .8
 نت ابؼادة الأخرل تتوافق مع طريقتطبيقها على مواد أخرل بؼعرفة ما إذا كا
 لتحقيق الغرض ابؼقصود. إبداء الرّأم
بالنسبة للباحثتُ المحتملتُ، سوؼ تكوف قادرة على تطوير كتكوف أكثر  .4
البحث الفحص الأكؿ كقادرة إبداعا بُ تطبيق ىذه الطريقة كتعزيز نتائج ىذا 
 على إجراء أبحاث أكثر بقاحا.
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 ابؼراجع غتَ العربية
، (بندكنج: ؼ ت barA asahaB narajalebmep igolodoteMشيف ىرماكف، أ
 )9908رماجا ركسداكريا، 
 ”gnimrotsniarB narajalebmeP edoteM“ ,أحساف سوفياف, 
 )4008(مالنج: ميسكاد,  barA asahaB narajagneP igolodoteM, أبضد فؤاد
ايا: فوستاكا ، (سورب aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB، أزىر أرشد
 )4008بلاجر، 
  7908 98الباحثوف كابؼابغظات كالتوثيق ابغالة ابعغرافية للمدرسة, سبتمبر،
 7908سبتمبر  04الباحث، مراقبة ظركؼ عملية التعلم,9
جوكجاكرتا: ( barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS edoteM، ألتُ نوحا
 )8908ديفا فريس، 
ترتيب اللغة أصوات يعبر بدا كّل قـو عن أغرضهم, أنظر الطاىر أبضد الزاكم, 
 القاموس المحيط على طريقة ابؼصباح
 8القرآف الكرنً, سورة يوسف : 
 (الفكر, السنة (الطبعة لثانية : دار البلاغة, ابعزء الرابع ابؼنمر كأساس
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 ,ايسينكدنإ راتوفيس نم ةلاقبؼا   Brainstorming oleh Dr. Elizier H. 
Hardjono tertanggal 40 Desember 8099 
 ،ؼكرعم ـامإStrategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif  دين :جنرابظ(
 ،سيرف8009) 
 روتناييغرون فاىروب9995 )Penilaian dalam Pengajar Bahasa san Sastra  
Indonesia :اتركايغيBPFE) 
 ،غ.ق ،نغيرتBerbicara sebagai suatu Keterampilan Berbahasaدنب( ، :جنك
)كدكداب .اساكبقا 
 .فوصيكوى ك إ ليغ,سنكموت9994.  Language arts : Content and 
teaching strategis. (New York: Macmillan College Publishing 
Company), 
 ،ةميعط دبضأ لدشرعجربؼا بُ ميلعت ةغللا ةيبرعلا  تُقطانلل ـأ ةعماج ،رصم(
،)ةنس فكدب ،لارقلا 
 ,وتنكرا ىميسرحس Prosedur Penelitian, h. 909 
 .د ,وناجوسMetode Pembelajaran Partisipatif. (   ،حلاف :خنكدنب8007) 
 .ونايغوسMetode Penelitian Pendidikan,  )غنكدنب: Cv. Alfabet ) 
 ,مدايرفوسdkk. 8005 Pendidikan Bahasa Indonesia 8.   :اتركاج(
Depdikbud) 
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،ةمعنلا ةعولبف ك دي شر بىولا دبع Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab كلام ةيموكبغا ةيملاسلإا ةعماج :جنلام( ،
 ،سرف8009) 
نسحإ داؤف,  Dasar- Dasar Kependidikan ,. (Cet. III; Jakarta: PT 
RINEKA CIPTA, 8004 )  .ص8. 
 ,ؼولعم سيولـلاعلأا ك ةغللا بُ دجنبؼا  ط(39 ,ؽرشبؼا راد :تكتَب :
8005 ) 
لدبؾ وبىك لماكك سدنهبؼامجعبؼا ، تاحلطصبؼا  ةيبرعلا)قباسلا عجربؼا( 
دومبؿ ىلع  ،فامسلاويجوتلا بَ سيردت ةغللا   ةيبرعلا)قباسلا عجربؼا( 
 ,وصلبـdkk. 9996 .Pendidikan Bahasa Indonesia 4 Modul 9-9 
اتركاج( :Depdikbud )  
,قيفوت بيجان “Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab” Artikel diakses 
pada tanggal 90 Maret 8094  
http://kanjensuga.blogspot.co.id/8093/09/makalah-
brainstorming.html 
.نيازمز ك لدايرى9996 / 9998 .Peningkatan Keterampilan 
Berbahasa Indonesia. (Depdikbud Dirjen Dikti Proyek 
Pengembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar) 
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